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(Wtám. 7(5. NECIO Y UN SABIO 
i 
FaTorcce la fortuna 
• I y * mkM t o r p « n 
t Ku la BODtafia se cria 
y aatra hmtiu paaa al «lia 
I Daja au casa y bogar 
y v a á Madrid d a fenfer. 
4 Queda admirado eu iu PMurU 
A«i Soi, con La baea ablaria. 
& Par 0 i U f i l ^ i * tiaar j • De (ttuiiau'ea /• •t4'r*»''P 
M Wa!« jr 1» p í i a <n»|t-f, 
i . . 
7 Deta el oticio y ligero 
•»« ae metido & borqu Ulero 
I'AU industria no la agreda, 
porque no puede ahorrar nada. 
9 En uu cuiu ve con gozo 
que es admitido por moto. 
10 Se le .tuerce la bandeja 
y el sarrieta eaer deja. 
11 -)' '•) 11 lu í J (J » « M t / 
la ja I I <krt > lis xiSxt. 
12 No .'a acomoda csM vt4a 
y huye Jal eafé en sefeida. 
f I 
13 Solicita de criado 
eatrar con un empleado. 
14 Con el plumero en la mano 
limpia los muebles ufane. 
15 Pide agua el amo, y ligero 
se la trae en un puchero. 
16 El empleado se enoja 
y da su nasa le arroja. 
17 t»)? U fJ9rt0 prj ' . j^ido 
ia amyo M i l n i t i d o . 
18 El imbécil «e rei-ecrt» 
eentempiaado se librea. 
n 
W Se le ocurre cierto día 
jas*** * 1» lotería. 
20 Compra la lista, y premiado 
ve sa billete asombrado. 
11 La librea al punto quita 
y se viste con levita. 
12 Ya le apellidan usía 
porque es rico en demasía . 
23 Le brindan con un destino 24 Come y bebe muy cnatoote 
y lo reusa el ladino. y engorda que es uu poU»tio. 
ymmm 
m í ;-i & $ 
Ü £1 saber sólo convida 
á asa amarga y triste r ida. 
0 
f 
26 Los padres ven con cariño 27 La música y poesía 
ya au ingenio desde n iñe . son su más grata manl t . 
18 Del Criador la grandeza 29 A los viejos su experiencia 30 Se contempla abaudwiado 
admira en naturaleza. sorprende y grata elocuencia. huérfano y desamparado. 
I I Lo obliga á andar el destine 32 Fatigado ruega al cielo 
á p » el árido camino. qne calme se triste duele 
33 Con uu cofre y una silla 
vive en misera buhardilla. 
14 Cavila á más no poder 
para buscar qué comer. 
36 A l iv i a un poco su afán 
con un pedazo da pan. 
56 Escribe de noche y diju. 
para alcanzar nombradla.. 
m 
J7 Le daa por sus producciones 38 A un amigo quiere hablar 
s«Me kros napoleones. y no le dejan entrar. 
39 Se declara apasionario 
y es por pobre despreciado. 
40 Le ofrece colocación 
. muy amable don S imón. 
41 Con razón se desespera 
al mirar su suerte ñera . 
42 Por ver si encuentra dtaero 
recorre Madrid entero. 
- • 
43 AJ ve*- que ya ñaua alcanwi 
pierde toda la esparauza. 
44 Por la miseria abatido 
oome en ligón as<;ondido 
45 A l ver su destino liero 
derriba mesa v tintero. 
4* Le asalta en aquel momento 
un fúnebre pensamiento. 
47 No puede tan triste vida 
sufrir, y se suicida. 
4Í Mira el sabio aquí au..'. d' 
y al necio de orgullo heuchiita 
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